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บทคดัย่อ 
 โครงการวจิยันี้เป็นการศกึษาและส ารวจอาคารเก่าในเขตเทศบาลเมอืงขลุง จงัหวดัจนัทบุร ีเพื่อจดัท า
ฐานขอ้มูลอาคารที่ควรค่าแก่การอนุรกัษ์ ด าเนินการศกึษาโดยส ารวจเกบ็ขอ้มูลภาคสนาม สบืคน้ขอ้มูลทุติยภูม ิ
สมัภาษณ์ และตรวจสอบข้อมูลโดยประชาชนที่อาศัยในชุมชนเมืองขลุง การรวบรวมข้อมูลได้ระบุ บันทึก        
และประเมนิสภาพอาคารเบื้องต้น พร้อมกบัจดัท าทะเบียนและระบุคุณค่าของอาคารดงักล่าวไว้ ผลการศึกษา
สามารถระบุอาคารเก่าในพืน้ที่ศกึษาได้จ านวน 133 หลงั ซึง่มลีกัษณะของวฒันธรรม 3 เชือ้ชาต ิไดแ้ก่ ไทย จนี 
และญวน รวมถงึอาคารทางศาสนาพุทธและศาสนาครสิต ์ผลจากการวจิยัสามารถระบุอาคารทีเ่ป็นแหล่งมรดกของ
ชุมชน ซึง่เป็นขัน้เริม่ตน้ในกระบวนการการอนุรกัษ์เมอืงและย่านประวตัศิาสตร์ องคค์วามรูท้ีไ่ดจ้ะเป็นฐานขอ้มลูใน
การศกึษาและอา้งองิประกอบการอนุรกัษ์มรดกทางสถาปตัยกรรมของเมอืงขลุงต่อไป 
 
ค าส าคญั: อาคารเก่า  ชุมชนดัง้เดมิ  สถาปตัยกรรมพืน้ถิน่  อนุรกัษ์  ขลุง 
 
Abstract 
This study aimed to explore old buildings in Khlung Municipality, Chanthaburi Province so that 
the database covered buildings worth preserving. It was conducted by collecting field information, 
investigating secondary data, interviewing informants and verifying the data by interviewing the locals in 
the municipality. The collected data were used to identify, record and assess the buildings’ conditions.  
The buildings were also registered and it was determined whether it was worthwhile of them being 
preserved. It was found that there were 133 old buildings in that area and their architectural 
characteristics were indicative of three ethnic groups - Thai, Chinese and Vietnamese. Some of the 
buildings were related to Buddhism and Christianity. These old buildings were considered community 
heritage. This identification is the first step in the preservation of cities and historical areas. The findings 
can be used as a database for further study and as a reference for the preservation of architectural 
heritage in Khlung Municipality.   
 
Keywords:  Old building, Traditional community,  Vernacular architecture,  Conservation,  Khlung 
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บทน า 
“อาคารเก่า” พบไดใ้นย่านหรอืชุมชนดัง้เดมิซึง่มอียู่มากมายในประเทศไทย โดยถอืเป็นองคป์ระกอบหนึ่ง
ที่ใช้ยืนยนัคุณค่าทางประวตัิศาสตร์ สงัคม วฒันธรรมและความเก่าแก่ของย่านชุมชนนัน้ๆ และเป็นมรดกทาง
กายภาพที่มคีวามหมายทางจติใจต่อผูอ้ยู่อาศยัในชุมชน แสดงออกถึงวถิีชวีติและคตคิวามเชื่อของคนในทอ้งถิ่น 
ภูมปิญัญาในเชงิช่างของบรรพบุรุษ รวมถงึเทคโนโลยกีารก่อสรา้งและทรพัยากรทีห่าไดใ้นแต่ละยุคสมยั   
ชุมชนเมอืงขลุงเป็นชุมชนดัง้เดมิทีม่อีายุมากกว่ารอ้ยปี มพีฒันาการมาจากชุมชนเกษตรกรของชาวพืน้เมอืง
ทีต่ัง้ถิน่ฐานอยู่กระจดักระจายในบรเิวณทีเ่รยีกว่า “วนัยาว1” ดว้ยต าแหน่งทีเ่ป็นทางผ่านของเสน้ทางการคา้ทางทะเลใน
ภูมภิาคอุษาคเนยแ์ละมทีรพัยากรธรรมชาตทิีอุ่ดมสมบรูณ์ จงึมชีาวจนีเขา้มาท าเกษตรกรรมหรอืคา้ขายในพืน้ทีด่งักล่าว
ตัง้แต่ช่วงปลายสมยัอยุธยาหรอืชา้ทีสุ่ดในสมยัรตันโกสนิทรต์อนต้น และในราวสมยัรชักาลที ่4 - 5 ชาวจนีเริม่ตัง้ถิน่ฐาน
รวมกนัเป็นกลุ่มบรเิวณรมิทางเกวยีนโบราณ (ปจัจุบนัคอืถนนเทศบาลสาย 1) ซึ่งต่อมาได้พฒันาเป็น “ย่านตลาดขลุง” 
และในราวปี พ.ศ.2413 ไดม้คีรสิตงัชาวญวนทีอ่พยพจากเมอืงจนัทบุร2ีเขา้มาตัง้ถิน่ฐานบรเิวณทีลุ่่มรมิคลองขลุง เกดิเป็น
ชุมชนชาวครสิตงัชื่อว่า “ย่านบา้นล่าง” ครัน้ในปี พ.ศ. 2436 เกดิวกิฤตการณ์ ร.ศ.112 ฝรัง่เศสเขา้ยดึเมอืงจนัทบุรไีวเ้ป็น
ประกนั สง่ผลใหบ้รเิวณวนัยาวไดก้ลายเป็นทีต่ัง้ของกองทหารสยามทีย่า้ยออกมาจากปากน ้าแหลมสงิหแ์ละเมอืงจนัทบุร ี 
และมกีารจดัตัง้เป็นอ าเภอขลุงในปี พ.ศ.2440  ต่อมาในปี พ.ศ.2449 เมื่อฝรัง่เศสยา้ยจากเมอืงจนัทบุรไีปอยู่เมอืงตราด 
อ าเภอขลุงไดร้วมกบัอ าเภอทุ่งใหญ่ (ปจัจุบนัคอือ าเภอเขาสมงิ จงัหวดัตราด) ยกฐานะเป็นเมอืงจตัวาชื่อว่า “เมอืงขลุง”  
และเมื่อฝรัง่เศสไดย้า้ยออกไปจากเมอืงตราดในปี พ.ศ. 2451 เมอืงตราดไดม้ฐีานะเป็นจงัหวดัดงัเดมิ  เมอืงขลุงจงึถูกยุบ
เป็นอ าเภอขึ้นกบัเมืองจนัทบุรี และคงมีฐานะเป็นอ าเภอในจังหวดัจันทบุรีมาจนถึงปจัจุบัน  นับตัง้แต่มีการจดัตัง้
อ าเภอขลุงและเมอืงขลุงในสมยัรชักาลที ่5 เป็นต้นมา มกีารตัง้หน่วยงานราชการในบรเิวณย่านตลาดขลุง รวมถงึมกีาร
พฒันาโครงสรา้งต่างๆ ในชุมชน สง่ผลใหย้่านตลาดขลุงเริม่พฒันาการความเป็นเมอืงทีช่ดัเจนขึน้มาตามล าดบั ควบคู่กบั
การขยายตวัของย่านบา้นล่าง จนกระทัง่ทัง้ 2 ย่านไดร้วมกนัยกฐานะเป็นเทศบาลต าบลขลุงในปี พ.ศ.2488 และยกฐานะ
เป็นเทศบาลเมอืงขลุงในปี พ.ศ.2538  ปจัจุบนัชุมชนเมอืงขลุงมสีภาพเป็นชุมชนเมอืงขนาดเลก็ เงยีบสงบ มชีื่อเสยีงดา้น
เมอืงสะอาด และมเีอกลกัษณ์ของชุมชน “เมอืงสองศาสนา สามวฒันธรรม” 3 กล่าวคอื มปีระชากรนับถอืศาสนาพุทธและ
ศาสนาครสิต ์รวมทัง้การผสมผสานวฒันธรรม 3 เชือ้ชาต ิไดแ้ก่ ไทย จนี และญวน  
จากการส ารวจชุมชนเบือ้งต้น พบอาคารและสิง่ปลกูสรา้งเก่าแก่มากมายทีม่เีอกลกัษณ์และลกัษณะทางศลิป
สถาปตัยกรรมทีโ่ดดเด่น เป็นหลกัฐานเชงิประจกัษ์ทีเ่พยีงพอจะยนืยนัคุณค่าของชุมชนดัง้เดมิ อย่างไรกด็ ีอาคารเก่า
ในชุมชนเมอืงขลุงก าลงัอยู่ในสภาวะวกิฤต เนื่องจากมสีภาพทีเ่สื่อมโทรมตามกาลเวลา ยากต่อการดแูลรกัษาใหด้ ารง
อยู่ ส่งผลให้มีจ านวนลดน้อยลง และถูกรื้อถอน หรือดัดแปลงจนสูญเสียบูรณภาพของอาคารดัง้เดิม โดยมิได้
ด าเนินการอนุรกัษ์ตามหลกัวชิาการ และยงัไม่มกีารรวบรวมและจดัระเบยีบขอ้มลูอาคารดงักล่าวไวอ้ย่างเป็นระบบ  
เพื่อให้เห็นความส าคัญของอาคารเก่าในชุมชนเมืองขลุง และเพื่อด าเนินการขัน้ต้นในการอนุรกัษ์
กายภาพสถาปตัยกรรม4 จงึควรจดัท าฐานขอ้มูลอาคารทีค่วรค่าแก่การอนุรกัษ์ในชุมชนเมอืงขลุง อนัเป็นการ “ระบุ
แหล่งมรดก (Identification)” ทางสถาปตัยกรรมที่พบในชุมชน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลส าหรบัอ้างอิงและเป็น
แนวทางในการพจิาณาหาวธิอีนุรกัษ์ (Treatments) ทีเ่หมาะสม และน ามาปฏบิตัจิรงิ (Implementation) ต่อไป 
                                                          
1  เพีย้นมาจากค าว่า "วนะยาว หรอื วนายาว" ตามลกัษณะพืน้ทีท่ีม่ปีา่ทบึเป็นแนวยาว (ส ำนกังำนเทศบำลต ำบลวนัยำว, 2556) 
2  สรุปจาก ประวตัเิมอืงขลุง จงัหวดัจนัทบุร ี(สร รตฤิทยำวงศ,์ 2552) 
3  สรุปจาก ขอ้มลูพืน้ฐานและประวตัคิวามเป็นมาของเทศบาลเมอืงขลุง (ส ำนกังำนเทศบำลเมอืงขลุง, 2556) 
4  แนวทางในการอนุรกัษ์กายภาพสถาปตัยกรรม มกีรอบในการปฏบิตักิาร 5 ข ัน้ตอน คอื  1.การเกบ็รวบรวมขอ้มลูและระบุแหล่ง
มรดก  2.วเิคราะห์คุณค่าความส าคญั  3.การเลอืกระดบัและวธิกีารอนุรกัษ์  4.การปฏบิตักิารอนุรกัษ์  และ  5.การประเมนิผลการ
อนุรกัษ์และการดแูลรกัษาอย่างต่อเนื่อง (ปิน่รชัฎ์ กำญจนนษัฐติ,ิ 2552 : 59) 
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ภาพท่ี 1  หอ้งแถวเลขที ่9 11 และ 13 บรเิวณถนนเทศบาลสาย 2 ในเขตเทศบาลเมอืงขลุง 
มลีกัษณะทางศลิปสถาปตัยกรรมทีม่คีุณค่า ไดถู้กรือ้ถอนในช่วงปลายปี พ.ศ.2554 
ทีม่า : จากการเกบ็ขอ้มลูพืน้ทีศ่กึษาเบือ้งตน้ กนัยายน พ.ศ.2554 (ก่อนท าวจิยั) 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
1. ส ารวจอาคารเก่าแก่ในชุมชนเมอืงขลุง  
2. จดัท าทะเบยีนฐานขอ้มลูอาคารเก่าแก่ทีม่คีุณค่าทางประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมของชุมชนเมอืงขลุง  
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
แนวทางการวิจยั 
การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ด าเนินการโดยส ารวจและเก็บข้อมูลอาคารเก่าที่มีคุณค่าทาง
ประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมในชุมชนกรณีศกึษา เพื่อสรา้งฐานขอ้มลูอาคารทีค่วรค่าแก่การอนุรกัษ์ของชุมชนเมอืง
ขลุง โดยอ้างองิเกณฑ์ของ “ คณะกรรมกำรด ำเนินโครงกำรจดัท ำทะเบยีนอำคำรควรค่ำแก่กำรอนุรกัษ์ สมำคม
สถำปนิกสยำมในพระบรมรำชูปถมัภ์ 5 (2547) ” เป็นแนวทางในการคดักรองและระบุอาคารเป้าหมาย เนื่องจาก
เป็นเกณฑท์ีไ่ดร้บัการยอมรบัในองคก์รวชิาชพีสถาปตัยกรรม และมขีอ้ก าหนดในการคดักรองอาคารไวช้ดัเจน โดย
เกณฑด์งักล่าว ครอบคลุมอาคารทีม่คุีณลกัษณะและสมบตัดิงันี้ 
1. อาคารทีม่อีายุตัง้แต่ 50 ปีขึน้ไป6 
2. อาคารทีม่คีุณค่าทางสถาปตัยกรรมและศลิปกรรม 
3. อาคารทีม่คีุณค่าทางประวตัศิาสตร ์หรอืโบราณคด ีหรอืสงัคมโดยรวม 
4. อาคารทีม่คีวามเสีย่งต่อการเสือ่มสภาพ ทัง้โดยปจัจยัทางธรรมชาตหิรอืโดยมนุษย ์
การเลือกพืน้ท่ีเพื่อท าการศึกษาและส ารวจ  
ผู้วิจ ัยได้เลือกย่านตลาดขลุงและย่านบ้านล่างในเขตเทศบาลเมืองขลุงเป็นพื้นที่ศึกษาและส ารวจ 
เนื่องจากพื้นที่ดงักล่าวเป็นย่านชุมชนอยู่อาศยัดัง้เดมิที่มกีลุ่มชาติพนัธุ์ไทย จนี และญวน เริม่เขา้มาตัง้ถิ่นฐาน
                                                          
5  เป็นเกณฑค์ดักรองอาคารเบือ้งตน้ เพือ่ประกอบการพจิารณารางวลัอนุรกัษ์ศลิปสถาปตัยกรรมดเีด่น โดยสมาคมสถาปนิกสยาม ใน
พระบรมราชปูถมัภ ์
6  ในทางปฏบิตั ิอาจพจิารณาเลอืกอาคารบางหลงัทีม่อีายุน้อยกว่า 50 ปี เป็นเป้าหมายในการเกบ็ขอ้มลูดว้ย หากอาคารนัน้มคีุณค่า
ทางสถาปตัยกรรม ประวตัศิาสตร์ หรอืสงัคมทีโ่ดดเด่น เพื่อให้ฐานขอ้มลูอาคารฯมคีวามหลากหลายในประเดน็ทางชาตพินัธุ์และ
วฒันธรรม 
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รวมกนัในรปูแบบชุมชนก่อนพืน้ทีอ่ื่นๆ ในเขตเทศบาล และปจัจุบนัยงัพบอาคารหรอืสถานทีท่ีแ่สดงอตัลกัษณ์ทาง
วฒันธรรมของกลุ่มชาตพินัธุต่์างๆ ชดัเจน  
 
ภาพท่ี 2  ภาพถ่ายทางอากาศแสดงย่านต่างๆ ในพืน้ที่
ชุมชนเมอืงขลุง เขตเทศบาลเมอืงขลุง 
ทีม่า : ปรบัปรุงจากแผนทีก่เูกิล้ [ออนไลน์] 
ภาพท่ี 3  ผงัสิง่ปลกูสรา้งในขอบเขตพืน้ทีศ่กึษา (ย่าน
ตลาดขลุงและย่านบา้นล่าง) 
ทีม่า : ส านกังานเทศบาลเมอืงขลุง 
 
การส ารวจและเกบ็ข้อมูล 
 การวิจัยนี้ มุ่ งเน้นการเก็บข้อมูลปฐมภูมิ ในภาคสนาม โดยแบ่ งออกเป็น 3 ส่วนหลัก  ได้แก่                       
การสงัเกตการณ์ (Observation) การสมัภาษณ์ (Interview) และการส ารวจภาคสนาม (Field Survey)  
 ด าเนินการส ารวจและสงัเกตการณ์ลกัษณะทางกายภาพโดยรวมของชุมชนเมืองขลุง พร้อมกบัประเมิน
สภาพอาคารทีพ่บเบือ้งตน้ในดา้นรปูแบบ ลกัษณะ และสภาพทัว่ไป เกบ็ขอ้มลูโดยวธิสีงัเกตการณ์ บนัทกึภาพ และ
จดบนัทกึ อ้างอิงกบัแผนผงัชุมชนหรือภาพถ่ายทางอากาศ  รวมถึงอาศยัการวจิยัแบบมีส่วนร่วม (Participatory 
Action Research) ในการเกบ็ขอ้มูลและขอ้เสนอแนะจากประชาชนในชุมชนเมอืงขลุง โดยการจดัประชุม เสวนา 
และแบ่งปนัขอ้มูลจากชุมชน ในระหว่างวนัที่ 7-10 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2555 ณ ส านักงานเทศบาลเมอืงขลุง โดยมี
ประชาชนในเขตเทศบาลเมอืงขลุงเขา้ร่วมกจิกรรมจ านวน 48 ราย ประกอบดว้ยตวัแทนประชากรทัง้ภาครฐัและภาค
ประชาชนหลากหลายกลุ่ม พรอ้มกบัด าเนินการสมัภาษณ์รายบุคคล เช่น ผูน้ าชุมชน ผูอ้าวุโสในชุมชน หรอืเจา้ของ
อาคาร  จากนัน้ท าการส ารวจภาคสนามแบบเจาะจง โดยเลอืกอาคารกรณีศกึษาในพืน้ทีชุ่มชนเมอืงขลุงทีม่ลีกัษณะ
เขา้ขา่ยตามเกณฑข์อง “คณะกรรมการด าเนินโครงการจดัท าทะเบยีนอาคารควรค่าแก่การอนุรกัษ์” เป็นเป้าหมายใน
การเกบ็ขอ้มลู 
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ภาพท่ี 4  การรบัฟงัขอ้มลูและขอ้เสนอแนะจากประชาชน 
ในชมุชนเมอืงขลุง ณ ส านกังานเทศบาลเมอืงขลุง 
ทีม่า : จากการเสวนา กุมภาพนัธ ์พ.ศ.2555 
ภาพท่ี 5  การส ารวจและสมัภาษณ์บุคคลในพืน้ทีศ่กึษา 
ทีม่า : จากการส ารวจภาคสนาม กุมภาพนัธ ์พ.ศ.2555 
 
 คณะผู้วจิยัได้ด าเนินการส ารวจและเกบ็ขอ้มูลภาคสนามในช่วงระหว่างเดอืนกรกฎาคม พ.ศ.2555 ถึง 
เดอืนตุลาคม พ.ศ.2556  ทัง้นี้ การสบืคน้ขอ้มลูทุตยิภูมจิากเอกสารราชการ พบว่าอาคารสว่นหนึ่งไม่มบีนัทกึหรอื
การอา้งองิขอ้มูลปีทีก่่อสรา้งอาคารทีช่ดัเจน จงึไม่สามารถใชอ้า้งองิขอ้มูลของอาคารในพืน้ทีศ่กึษาไดค้รบทุกหลงั 
ผูว้จิยัจงึพจิารณาอ้างองิขอ้มูลและรายละเอยีดอาคารดงักล่าวจากการส ารวจภาคสนามโดยวธิกีารสมัภาษณ์ ซึ่ง
เป็นขอ้มลูโดยสงัเขปและมกีารก าหนดอายุของอาคารไวโ้ดยประมาณ  
 
ผลการวิจยั 
จ านวนอาคารท่ีเขา้เกณฑฯ์ 
จากการเกบ็ขอ้มูลอาคารในย่านตลาดขลุงและย่านบ้านล่าง เขตเทศบาลเมอืงขลุง พบอาคารและกลุ่ม
อาคารทีม่ลีกัษณะและสมบตัิตามเกณฑฯ์ จ านวน 133 หลงั แบ่งเป็นอาคารในย่านตลาดขลุง 122 หลงั และอาคาร
ในย่านบา้นล่าง 11 หลงั (แนวทางการนับจ านวนอาคาร ส าหรบัหอ้งแถวหรอืตกึแถวที่เป็นชุดเดยีวกนั หรอืกลุ่ม
อาคารทีม่คีวามเชื่อมโยงกนั ใชห้น่วยนบัเป็น 1 หลงั)  
อาคารที่มคีุณลกัษณะและสมบตัิตามเกณฑ์ฯ ส่วนใหญ่จะอยู่ใน “ย่านตลาดขลุง” ซึ่งเป็นย่านชุมชนที่มี
ขนาดใหญ่และมคีวามเก่าแก่ทีสุ่ด โดยพบอาคารเก่าจ านวน 122 หลงั คดิเป็นรอ้ยละ 92 ของอาคารเก่าทัง้หมดที่
ส ารวจพบ ทัง้นี้  เฉพาะในบริเวณถนนเทศบาลสาย 1 ช่วงตัง้แต่จากหน้าที่ว่าการอ าเภอขลุงไปจนถึง
ศาลหลกัเมอืงขลุง ซึง่เคยเป็นย่านตลาดดัง้เดมิของชุมชนเมอืงขลุง พบอาคารเก่าจ านวน 65 หลงั คดิเป็นรอ้ยละ 
49 ของอาคารเก่าทัง้หมดทีส่ ารวจพบ บรเิวณถนนเทศบาลสาย 1 จงึเป็นพืน้ทีท่ีม่อีาคารเก่าหนาแน่นทีสุ่ด และยงั
มสีดัส่วนอาคารเก่ามากกว่า 2 ใน 3 ของอาคารทัง้หมดทีม่ใีนบรเิวณถนนสายดงักล่าว  สว่นในบรเิวณ “ย่านบา้น
ล่าง” นัน้ พบอาคารเก่าไม่มากนกั เนื่องจากพืน้ทีด่งักล่าวมลีกัษณะกายภาพเป็นทีลุ่่มรมิคลอง และอาคารบางสว่น 
(บริเวณเกาะลอย) ยังปลูกสร้างในบริเวณที่มีน ้ าท่วมขงั ส่งผลให้วัสดุอาคารเสื่อมสภาพได้ง่าย จึงมักมีการ
ซ่อมแซม ดดัแปลง หรอืรือ้ถอนอาคารเพื่อสรา้งใหม่อยู่เสมอ 
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ภาพท่ี 6  ผงัแสดงต าแหน่งอาคารทีเ่ขา้ขา่ยตามเกณฑอ์าคารควรค่าแก่การอนุรกัษ์ทีพ่บในพืน้ทีศ่กึษา  
และแผนภมูแิสดงสดัสว่นของจ านวนอาคารเก่าทัง้หมดในบรเิวณและย่านต่างๆ 
ทีม่า : จากการส ารวจภาคสนาม  
 
ลกัษณะอาคารและรปูแบบการใช้ประโยชน์อาคาร 
 
 ตารางท่ี 1  แสดงจ านวนและสดัสว่นของอาคารเก่าทีพ่บในย่านตลาดขลุงและย่านบา้นล่าง แบง่ตามจ านวนชัน้ 
พืน้ทีส่ ารวจ อาคารชัน้เดยีว (หลงั) อาคารสองชัน้ (หลงั) อาคารสามชัน้ขึน้ไป (หลงั) 
ย่านตลาดขลงุ 
บรเิวณถนนเทศบาลสาย 5 1 37 - 
บรเิวณถนนเทศบาลสาย 1 17 48 - 
บรเิวณถนนเทศบาลสาย 6 - 3 - 
บรเิวณถนนเทศบาลสาย 2 
(ตลาดขลุง) 
5 11 - 
ย่านบา้นล่าง บรเิวณถนนเทศบาลสาย 2 
(บา้นล่าง) 
1 7 - 
บรเิวณเกาะลอย 3 - - 
รวม 27 106 0 
คดิเป็นรอ้ยละ 20 80 0 
ทีม่า : จากการส ารวจภาคสนาม 
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 ตารางท่ี 2  แสดงจ านวนและสดัสว่นของอาคารเก่าทีพ่บในย่านตลาดขลุงและย่านบา้นล่าง แบง่ตามประเภท 
พืน้ทีส่ ารวจ เรอืนยกใตถุ้น 
(หลงั) 
บ้านเดีย่ว 
(หลงั) 
หอ้งแถว-เรอืน
แถว (หลงั) 
ตกึแถว 
(หลงั) 
ตกึ 
(หลงั) 
อาคารเดีย่ว
อื่นๆ (หลงั) 
ย่านตลาดขลงุ 
บรเิวณถนนเทศบาลสาย 5 - 1 34 2 1 - 
บรเิวณถนนเทศบาลสาย 1 1 2 49 4 3 6 
บรเิวณถนนเทศบาลสาย 6 - - 3 - - - 
บรเิวณถนนเทศบาลสาย 2 - 1 12 3 - - 
ย่านบา้นล่าง บรเิวณถนนเทศบาลสาย 2 - - 7 - - 1 
บรเิวณเกาะลอย 3 - - - - - 
รวม 4 3 71 7 3 7 
คดิเป็นรอ้ยละ 4.21 3.16 74.74 7.37 3.16 7.37 
ทีม่า : จากการส ารวจภาคสนาม 
 
ตารางท่ี 3  แสดงจ านวนและสดัสว่นของอาคารเก่าทีพ่บในย่านตลาดขลุงและย่านบา้นล่าง แบ่งตามการใชส้อย 
พืน้ทีส่ ารวจ 
พกัอาศยั
เทา่นัน้ 
(หลงั) 
พกัอาศยัและ
พาณิชยกรรม 
 (หลงั) 
พาณิชยกรรม
เทา่นัน้ 
(หลงั) 
บรกิาร
สาธารณะ 
(หลงั) 
ศาสนสถาน 
(หลงั) 
ว่าง/ทิง้รา้ง 
(หลงั) 
ย่านตลาดขลุง 
บรเิวณถนนเทศบาลสาย 5 2 35 - - - 1 
บรเิวณถนนเทศบาลสาย 1 12 39 1 4 3 6 
บรเิวณถนนเทศบาลสาย 6 2 1 - - - - 
บรเิวณถนนเทศบาลสาย 2 9 7 - - - - 
ย่านบา้นล่าง บรเิวณถนนเทศบาลสาย 2       
บรเิวณเกาะลอย 2 - - - - 1 
รวม 29 87 1 4 4 8 
คดิเป็นรอ้ยละ 21.80 65.41 0.75 3.01 3.01 6.02 
ทีม่า : จากการส ารวจภาคสนาม 
 
จากการส ารวจลกัษณะอาคารและรูปแบบการใช้ประโยชน์อาคาร พบว่าสดัส่วนของอาคารที่ผ่านการคดั
กรอง เป็นอาคารชัน้เดยีวรอ้ยละ 20 และเป็นอาคารสองชัน้รอ้ยละ 80 โดยอาคารเก่าทีพ่บในพืน้ทีศ่กึษาสว่นใหญ่จะ
เป็นอาคารสองชัน้ และส่วนใหญ่เป็นอาคารประเภทหอ้งแถว-เรอืนแถว โดยส่วนใหญ่มกีารใชส้อยอาคารส าหรบัเป็นที่
พกัอาศยัและพาณิชยกรรมร่วมกนั  ยกเวน้อาคารในบรเิวณเกาะลอยที่มลีกัษณะกายภาพเป็นทีลุ่่มต ่าและมนี ้าท่วมถงึ 
จะพบอาคารสว่นใหญ่มลีกัษณะเป็นเรอืนยกใตถุ้น ซึง่มกีารใชส้อยอาคารเฉพาะพืน้ทีช่ ัน้บน  
 
วสัดแุละสภาพอาคาร 
 ตารางท่ี 4  แสดงจ านวนและสดัสว่นของอาคารเก่าทีพ่บในย่านตลาดขลุงและย่านบา้นล่าง แบ่งตามวสัดุหลกั 
พืน้ทีส่ ารวจ 
อาคารไมเ้นื้อแขง็  
(หลงั) 
อาคารไมแ้ละคอนกรตี  
(หลงั) 
อาคารคอนกรตี/ค.ส.ล. 
(หลงั) 
ย่านตลาดขลงุ 
บรเิวณถนนเทศบาลสาย 5 26 9 3 
บรเิวณถนนเทศบาลสาย 1 33 19 13 
บรเิวณถนนเทศบาลสาย 6 1 2 - 
บรเิวณถนนเทศบาลสาย 2 10 3 3 
ย่านบา้นล่าง บรเิวณถนนเทศบาลสาย 2 1 6 1 
บรเิวณเกาะลอย 1 2 - 
รวม 72 41 20 
คดิเป็นรอ้ยละ 54.14 30.83 15.04 
ทีม่า : จากการส ารวจภาคสนาม 
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จากการส ารวจวสัดุอาคาร พบว่าอาคารเก่าที่ส ารวจพบในพื้นที่ศกึษาส่วนใหญ่เป็นวสัดุไม่ทนไฟ และ
สว่นใหญ่มสีภาพเก่าและทรุดโทรม หากแต่ยงัพอใชง้านไดต้ามอตัภาพ ทัง้นี้ อาคารเก่าบางส่วนยงัมรี่องรอยการ
ซ่อมแซมและปรบัเปลีย่นวสัดุ หรอืปรบัปรุงรูปแบบอาคารหลายครัง้ในช่วงระยะเวลาต่างๆ ตามจุดประสงคค์วาม
ต้องการใชส้อยอาคารทีเ่ปลีย่นแปลงไป รวมถึงอาจมกีารปรบัเปลีย่นผูอ้าศยัหลายรุ่น ซึง่ยากต่อการระบุลกัษณะ
และรปูแบบดัง้เดมิไดอ้ย่างครบถว้น 
 
  
ภาพท่ี 7  ผงัแสดงประเภทวสัดหุลกัของอาคาร 
ทีม่า : จากการส ารวจภาคสนาม  
ภาพท่ี 8  ผงัแสดงสภาพปจัจุบนัของอาคาร 
ทีม่า : จากการส ารวจภาคสนาม 
 
อายุอาคาร 
 
ตารางท่ี 5  แสดงจ านวนและสดัสว่นของอาคารเก่าทีพ่บในย่านตลาดขลุงและย่านบา้นล่าง แบ่งตามกลุ่มอายุ 
พืน้ทีส่ ารวจ 
อายุน้อยกว่า 50 ปี 
(หลงั) 
อายุระหว่าง  
50-74 ปี (หลงั) 
อายุระหว่าง  
75-99 ปี (หลงั) 
อายุตัง้แต่ 100 ปี
ขึน้ไป (หลงั) 
ย่านตลาดขลงุ 
บรเิวณถนนเทศบาลสาย 5 1 19 17 1 
บรเิวณถนนเทศบาลสาย 1 6 33 14 12 
บรเิวณถนนเทศบาลสาย 6 - 1 2 - 
บรเิวณถนนเทศบาลสาย 2 1 10 5 - 
ย่านบา้นล่าง บรเิวณถนนเทศบาลสาย 2 1 - - - 
บรเิวณเกาะลอย - 10 - - 
รวม 9 73 38 13 
คดิเป็นรอ้ยละ 7 55 28 10 
ทีม่า : จากการส ารวจภาคสนาม 
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ภาพท่ี 9  ผงัแสดงกลุ่มอายุโดยประมาณของอาคารเก่าทีพ่บในพืน้ทีศ่กึษา 
ทีม่า : จากการส ารวจภาคสนาม  
 
การก าหนดอายุของอาคารจะอา้งองิเอกสารราชการ ร่วมกบัการสมัภาษณ์ โดยพจิารณาเทยีบเคยีงกบั
ลกัษณะ รปูแบบ วสัดุก่อสรา้งอาคารในยุคสมยัเดยีวกนั ซึง่สามารถระบุอายุของอาคารไวโ้ดยประมาณ ผลจากการ
ส ารวจพบว่า อาคารส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มอายุระหว่าง 50-74 ปี จ านวน 73 หลงั คดิเป็นรอ้ยละ 55 รองลงมาคอื
กลุ่มอายุระหว่าง 75-99 ปี จ านวน 38 หลงั คดิเป็นรอ้ยละ 28 กลุ่มอายุตัง้แต่ 100 ปีขึน้ไป จ านวน 13 หลงั คดิ
เป็นรอ้ยละ 10 และกลุ่มอายุน้อยกว่า 50 ปี จ านวน 9 หลงั คดิเป็นรอ้ยละ 7 ตามล าดบั 
 
ตวัอย่างอาคารท่ีมีคณุค่าหรอืมีลกัษณะทางสถาปัตยกรรมโดดเด่น 
ผลจากการส ารวจและคดักรองอาคารเก่าในพื้นที่ศกึษา พบตวัอย่างอาคารทีม่คีุณค่าทางประวตัิศาสตร์
และวฒันธรรม หรอือาคารทีม่ลีกัษณะทางสถาปตัยกรรมทีโ่ดดเด่น ซึง่มคีวามเป็นไปไดใ้นการขึน้ทะเบยีนอาคาร
อนุรกัษ์ในอนาคต  ส าหรบัการระบุคุณค่าความส าคญัในเบือ้งต้น ผูว้จิยัไดพ้จิารณาแบ่งลกัษณะคุณค่าของอาคาร
ออกเป็น 4 หมวดหมู่ ตามสาระในกฎบัตรบูรา7 ของ สภำนำนำชำติว่ำด้วยกำรดูแลอนุสรณ์สถำนและแหล่ง
โบรำณคด ีประเทศออสเตรเลยี ; Australia ICOMOS (2013) ดงันี้ 
                                                          
7  กฎบตัรบูรา (the Burra Charter ; Australia ICOMOS Burra Charter) จดัตัง้ขึน้ในปี ค.ศ.1979 ที่เมอืงบูรา ประเทศออสเตรเลีย (ได้รบัการ
ปรบัปรุงแก้ไขครัง้ล่าสุดในปี ค.ศ.2013) โดยเป็นผลจากการประชุมสภานานาชาติว่าด้วยการดูแลอนุสรณ์สถานและแหล่งโบราณคด ี
(ICOMOS) ซึง่เป็นองคก์รวชิาชพีทางมรดกวฒันธรรมในระดบัสากล มเีป้าหมายการท างานเพื่อการอนุรกัษแ์ละปกป้องคุม้ครองโบราณสถานใน
ลกัษณะขององคก์รอสิระ โดยมหีน้าทีเ่ป็นทีป่รกึษาอย่างเป็นทางการของยูเนสโกและคณะกรรมการมรดกโลก ในหลกัการและวธิกีารเพื่อการ
อนุรกัษ์มรดกทางวัฒนธรรมในสถานที่ข ัน้พื้นฐาน สาระของกฎบัตรบูราโดยสรุปเป็นการน าหลกัการของกฎบตัรเวนิส (The Venice 
Charter ; เป็นประกาศกฎบตัรเพื่อการอนุรกัษ์และบูรณะโบราณสถานในปีค.ศ. 1964) มาปรบัใช ้และเพิม่เตมิกฎบตัรส าคญัอื่นๆ 
เพือ่เสรมิหลกัการปฏบิตังิาน 
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1) คุณค่าทางดา้นสนุทรยีภาพ (Aesthetic value) 
2) คุณค่าทางดา้นประวตัศิาสตร ์(Historic value) 
3) คุณค่าทางดา้นวทิยาศาสตร ์(Scientific value) 
4) คุณค่าทางดา้นสงัคม (Social value) 
ในที่นี้ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายทางวฒันธรรมและกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ศึกษา จึงได้
ยกตัวอย่างอาคารเก่าในพื้นที่ศึกษาที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมหรือมีความโดดเด่นทาง
สถาปตัยกรรมไวพ้อสงัเขป ดงัต่อไปนี้ 
 
1) เรอืนแถวรา้นธนาภณัฑ ์(อาคารเลขท่ี 220-222 ถนนเทศบาลสาย 1) 
เป็นอาคารพกัอาศยักึ่งพาณิชย์ (Shop house) ของชาวจนี สูง 2 ชัน้ มีอายุกว่าร้อยปี มีลวดลายตกแต่ง
อาคารที่สวยงามเป็นเอกลกัษณ์ แสดงงานฝีมือเชิงช่างที่ประณีต มีรูปแบบทางสถาปตัยกรรมและสถาปตัยกรรม
ภายในของเรอืนแถวคา้ขายของชาวจนีทีโ่ดดเด่น จดัเป็นตวัอย่างอาคารในพืน้ทีศ่กึษาทีม่คีุณค่าทางดา้นสนุทรยีภาพ  
 
     
ภาพท่ี 10  ลกัษณะและรปูแบบของเรอืนแถวรา้นธนาภณัฑ ์
ทีม่า : จากการส ารวจภาคสนาม กรกฎาคม พ.ศ.2555 - ตุลาคม พ.ศ.2556 
 
2) อาคารตลาดจ่ายเดิม (อาคารเลขท่ี 139 141 และ 143 ถนนเทศบาลสาย 1) 
อาคารเลขที่ 139 141 และ 143 ก่อสร้างหลงัจากปี พ.ศ.2420 ไม่นาน และเคยใช้เป็นตลาดจ่ายอยู่ช่วง
ระยะหนึ่ง สนันิษฐานจากบนัทกึของวดัพระหฤทยัแห่งพระเยซเูจา้ “...ในปี พ.ศ.2420 บำทหลวงกงัตริก๊ (P.Quentric) 
เจำ้วดัจนัทบุร ีไดซ้ื้อทีด่นิแปลงนี้ไวแ้ละมบีนัทกึอำ้งถงึกำรสรำ้งตลำด...” (สร รตฤิทยำวงศ,์ 2552) โดยถอืเป็นอาคาร
ตลาดแห่งแรกของเมอืงขลุง และมคีวามสมัพนัธก์บัผูค้นในชุมชนเมอืงขลุงมายาวนาน (อาคารน้ียงัถูกกล่าวถึงใน
ชวีประวตัวิยัเยาวข์องบุคคลทีม่ชีื่อเสยีงในสงัคมระดบัชาต ิคอื รอ้ยต ารวจเอก ดร.นิตภิูม ินวรตัน์ เมื่อครัง้ทีอ่าศยัอยู่
อ าเภอขลุง โดยในสมยันัน้เป็นรา้นขา้วแกง) จดัเป็นอาคารทีม่คีุณค่าทางดา้นประวตัศิาสตรข์องชุมชนเมอืงขลุง 
 
     
ภาพท่ี 11  ลกัษณะและรปูแบบของอาคารตลาดจ่ายเดมิ 
ทีม่า : จากการส ารวจภาคสนาม กรกฎาคม 2555 – ตุลาคม 2556 
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3) โบสถว์ดัพระหฤทยัแห่งพระเยซูเจ้า 
โบสถว์ดัพระหฤทยัแหง่พระเยซเูจา้ เป็นโบสถท์ีส่รา้งเป็นหลงัที ่4 ของวดั ก่อสรา้งราวปี พ.ศ.2507-2509 
ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทยใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบบัที่ 1 (พ.ศ.2504-2509) โดยเริม่มีการใช้
เครื่องจกัรอุตสาหกรรมในการแปรรูปผลผลติและทรพัยากรจากธรรมชาติ เป็นยุคสมยัที่การก่อสร้างอาคารใน
ประเทศไทยนิยมใชเ้ทคนิคก่อสรา้งแบบสากลและเริม่นิยมใชว้สัดุอุตสาหกรรมในการก่อสรา้ง หลกัฐานส าคญัคอื 
อาคารโบสถ์วดัพระหฤทยัแห่งพระเยซูเจา้มรีูปแบบสถาปตัยกรรมนวยุค8 ซึ่งเป็นรูปแบบสมยันิยมของอาคารใน
ประเทศไทยช่วงเวลานัน้ และในปจัจุบนัไม่นิยมก่อสรา้งอาคารในลกัษณะดงักล่าวอกีแลว้ จงึเป็นหลกัฐานส าคญัใน
การศกึษารปูแบบและเทคโนโลยกีารก่อสรา้งอาคารในแต่ละยุคสมยั จดัเป็นตวัอย่างอาคารในพืน้ทีศ่กึษาทีม่คีุณค่า
คุณค่าทางดา้นวทิยาศาสตร ์ 
 
     
ภาพท่ี 12  ลกัษณะและรปูแบบของอาคารโบสถว์ดัพระหฤทยัแห่งพระเยซเูจา้ 
ทีม่า : จากการส ารวจภาคสนาม กรกฎาคม 2555 – ตุลาคม 2556 
นอกจากนี้ โบสถ์วดัพระหฤทยัแห่งพระเยซูเจา้ ยงัมคีุณค่าทางดา้นประวตัศิาสตรก์ารตัง้ถิน่ฐานของชาว
ครสิตงัเชือ้สายเวยีดนาม และคุณค่าทางดา้นสงัคมซึง่เป็นศนูยก์ลางความศรทัธาของชาวครสิตใ์นอ าเภอขลุงดว้ย 
 
4) ศาลหลกัเมืองขลุง 
ศาลหลกัเมอืงขลุง มฐีานะเป็นศนูยก์ลางความเชื่อและความศรทัธาของชาวขลุง เป็นอาคารคอนกรตีเสรมิ
เหลก็ทีม่กีารออกแบบวางผงัและตกแต่งตามคติในวฒันธรรมจนี ซึง่มนีัยแสดงความส าคญัของประชากรเชือ้สาย
จนีทีม่อีทิธพิลต่อเศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืงของชุมชนเมอืงขลุง จดัเป็นตวัอย่างอาคารในพืน้ทีศ่กึษาทีม่คีุณค่า
ทางดา้นสงัคม 
 
                                                          
8  หรอืเรยีกว่าสถาปตัยกรรมโมเดริ์น (Modern Architecture) เป็นตวัแทนของยุคที่อุตสาหกรรมมคีวามรุ่งเรอืง (Spirit of Machine 
Age) เป็นแนวคดิและรปูแบบทางสถาปตัยกรรมทีเ่กดิขึน้ในยุโรปและสหรฐัอเมรกิาในช่วงประมาณปี ค.ศ.1920 ต่อมาจงึแพร่หลาย
ไปยงัประเทศอื่นๆ มแีนวคดิหลกัเน้นการออกแบบอาคารตามวตัถุประสงค์เพื่อประโยชน์ใช้สอย โดยใช้วสัดุก่อสร้าง เช่น เหล็ก 
คอนกรตีเสรมิเหลก็ และกระจก ร่วมกบัเทคโนโลยกีารก่อสรา้งที่มใีนยุคนัน้ ดงันัน้ รปูทรงอาคารจงึมคีวามเรยีบงา่ย ตรงไปตรงมา 
มกัมรีูปทรงเรขาคณิต มอีงค์ประกอบที่ซ ้ากนั ไม่นิยมการประดบัประดาหรอืใช้รูปแบบที่เป็นรูปลกัษณ์  ส าหรบัในประเทศไทย 
แนวคดิและรูปแบบสถาปตัยกรรมนวยุคที่ชดัเจนจะเกดิขึน้ช่วงประมาณปี พ.ศ.2475 (หลงัจากทีม่กีารเปลีย่นแปลงการปกครอง) 
ซึง่มกีารเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม รวมถงึพฒันาการทางเทคโนโลย ีจนถงึราวปี พ.ศ.2518 หรอืหลงัจากนัน้
อกีไมน่านนกั 
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ภาพท่ี 13  ลกัษณะและรปูแบบของอาคารศาลหลกัเมอืงขลุง 
ทีม่า : จากการส ารวจภาคสนาม กรกฎาคม 2555 – ตุลาคม 2556 
 
สรปุการวิจยั 
 การวจิยัเรื่อง “การจดัท าฐานขอ้มลูอาคารทีค่วรค่าแก่การอนุรกัษ์ในชุมชนเมอืงขลุง จงัหวดัจนัทบุร”ี เป็น
การส ารวจอาคารเก่าแก่ในชุมชนเมอืงขลุง เพื่อระบุอาคารทีค่วรค่าแก่การอนุรกัษ์ ส าหรบัจดัท าทะเบยีนฐานขอ้มูล
อาคารเก่าแก่ (Data base) ที่มคีุณค่าทางประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมของชุมชนเมอืงขลุง  ด าเนินการส ารวจใน
พื้นที่ย่านตลาดขลุงและย่านบ้านล่าง ร่วมกบัการสบืค้นข้อมูลทุติยภูมิ การสมัภาษณ์และตรวจสอบข้อมูลจาก
ประชาชนในชุมชนเมอืงขลุง ในเบือ้งต้นสามารถคดักรองอาคารในพืน้ทีศ่กึษาไดจ้ านวน 133 หลงั โดยไดท้ าการ
ระบุ บนัทกึ และประเมนิขัน้ตน้ พรอ้มกบัจดัท าฐานขอ้มลูและระบุคุณค่าของอาคารดงักล่าวไว ้ 
ผลจากการจดัท าฐานขอ้มลูอาคารทีค่วรค่าแก่การอนุรกัษ์ในชุมชนเมอืงขลุง จงัหวดัจนัทบุร ีสามารถระบุ
อาคารทีเ่ป็นแหล่งมรดก (Identification) ของชุมชน ซึง่เป็นขัน้ตอนแรกในกระบวนการในการวางแผนการอนุรกัษ์
เมืองและย่านประวตัิศาสตร์ โดยข้อมูลและองค์ความรู้ที่ได้จะช่วยให้รบัรู้และเข้าใจถึงความเป็นมาของอาคาร 
สภาพปจัจุบัน รวมถึงรายระเอียดของอาคารในเบื้องต้น เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการศึกษา อ้างอิง และหา
แนวทางอนุรกัษ์ทีเ่หมาะสม สง่ผลใหก้ารด าเนินการอนุรกัษ์ตามหลกัวชิาการเป็นระบบและมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 
 ในอนาคต อาจมคีวามเป็นไปไดว้่า อาคารเก่าในชุมชนเมอืงขลุงจะมจี านวนลดน้อยลง โดยมอีาคารเก่า
จ านวนไม่มากนักที่หลงเหลอืและยงัคงบูรณภาพดัง้เดมิของอาคารเอาไวจ้นกระทัง่มกีารด าเนินการอนุรกัษ์ตาม
หลกัวชิาการในภาคปฏบิตั ิฉะนัน้การวจิยันี้ จะเป็นการบนัทกึอาคารเก่าทีม่คีุณค่าทางประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรม
ของชุมชนเมอืงขลุงทีพ่บ ณ ช่วงเวลาหนึ่ง ก่อนทีม่รดกทางประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมของชุมชนบางส่วนหรอื
ทัง้หมด จะสูญหายหรอืเปลี่ยนแปลงไป เพื่อเป็นบทเรยีนและบอกเล่าความทรงจ าทางประวตัศิาสตรข์องชุมชน
เมอืงขลุงผ่านสถาปตัยกรรมทีม่เีอกลกัษณ์ทางชาตพินัธุแ์ละวฒันธรรมทีห่ลากหลาย โดยหวงัว่าจะสรา้งผลกระทบ
หรอืปรากฏการณ์ทางสงัคมใหเ้กดิการตื่นตวัในการอนุรกัษ์มรดกทางประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมของชุมชนเมอืง
ขลุงทีย่งัหลงเหลอือยู่ต่อไป 
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ตารางท่ี 6  ตวัอย่างทะเบยีนอาคารทีค่วรค่าแก่การอนุรกัษ์ในชุมชนเมอืงขลุง  
ช่ืออาคาร : ตลาดจ่ายเดิม 
 
แผนท่ี : อาคารเลขท่ี : 139 141 และ 143 
 
เลขแปลงท่ีดิน : 
ท่ีตัง้ : 
116 
ถนนเทศบาลสาย 1 
 
พิกดัภมิูศาสตร ์: 
ต.ขลุง อ.ขลุง จ.จนัทบุร ี
12°27'13.8"N 102°13'26.1"E 
ประเภทอาคาร : หอ้งแถว-เรอืนแถว 
การใช้ประโยชน์ : พาณชิยกรรม (อาคารใหเ้ช่า) 
ปีท่ีก่อสร้าง : ประมาณ พ.ศ.2420-2430 
อายอุาคาร : ประมาณ 126-136 ปี 
วสัดโุครงสร้างอาคาร : ไมเ้นื้อแขง็ 
สภาพอาคาร : สมบรูณ์ 70 % (มรี่องรอยการ
ซ่อมแซมหลงัคาหลายครัง้) 
กรรมสิทธ์ิ : วดัพระหฤทยัแห่งพระเยซูเจา้ 
จ านวนผูอ้าศยั : - ไมม่ ี- 
รายละเอียด : 
อาคารเลขที ่139 141 และ 143 เคยเป็นตลาดจ่าย
อยู่ช่วงระยะหนึ่ง ประมาณหลงัจากปี พ .ศ.2420 (สนันิษฐาน
จากปีทีบ่าทหลวงกงัตริ๊ก เจา้วดัจนัทบุร ีไดซ้ื้อทีด่นิแปลงนี้ไว้
และสรา้งตลาด) โดยถอืเป็นอาคารตลาดแห่งแรกของเมอืงขลุง 
ปจัจุบนัอาคารหลงันี้และทีด่นิ เป็นกรรมสทิธิข์องวดัพระหฤทยั
แห่งพระเยซูเจา้  
ทีม่า : จากฐานขอ้มลูทะเบยีนอาคารทีค่วรค่าแก่การอนุรกัษ์ในชุมชนเมอืงขลุง จ านวนทัง้หมด 133 หลงั 
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ข้อเสนอแนะ 
แนวทางการอนุรกัษ์มรดกทางประวตัศิาสตร์และวฒันธรรมของย่านชุมชนเมอืงขลุง ควรผลกัดนัให้เกดิ
การน าเอาอาคารเก่ามาใช้ประโยชน์เป็นต้นทุนและรบัใช้ปจัจุบัน (Adaptive reuse) ตามแนวทางการพัฒนา
เศรษฐกจิสรา้งสรรค ์(Creative economy) อาท ิการใชอ้าคาร สถานที ่วฒันธรรม และบรรยากาศดัง้เดมิของชุมชน 
เป็นตน้ทุนสง่เสรมิการท่องเทีย่ว โดยสรา้งรายไดใ้หชุ้มชนควบคู่ไปกบักระบวนการอนุรกัษ์ ซึง่จะสรา้งกลไกในการ
บ ารุงรกัษาอาคารเก่าและรกัษามรดกทางประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมของย่านชุมชนดัง้เดมิแห่งนี้เอาไว ้  และสิง่ที่
ควรค านึงถึงอกีประการหนึ่งคอื การวางแผนป้องกนัอคัคภียั เน่ืองจากอาคารเก่าในพื้นที่ศกึษาส่วนใหญ่จะเป็น
อาคารไมแ้ละบางสว่นอยู่ในสภาพทรุดโทรม 
อาคารเก่าทีม่หีนาแน่นในบรเิวณถนนเทศบาลสาย 1 และถนนเทศบาลสาย 5 เป็นองคป์ระกอบส าคญัที่
สง่เสรมิคุณค่าและบรรยากาศของย่านชุมชนดัง้เดมิในชุมชนเมอืงขลุง ประกอบกบัเขตเทศบาลเมอืงขลุงอยู่ในท าเล
ทีเ่ขา้ถงึโดยทางรถยนต์ไดส้ะดวก เน่ืองจากมถีนนสุขุมวทิตดัผ่าน จงึมคีวามเป็นไปไดใ้นการพฒันาพืน้ทีด่งักล่าว
เป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยใชบ้รรยากาศของชุมชนดัง้เดมิและกายภาพความหลากหลายทางวฒันธรรมเป็นจุดขาย 
ผูว้จิยัจงึไดเ้สนอแนะแนวทางการจดัการพืน้ทีแ่ละเสน้ทางการสญัจรเบือ้งตน้ ส าหรบัการจดัการท่องเทีย่วควบคู่ไป
กบัการอนุรกัษ์ในรปูแบบ “การท่องเทีย่วย่านชุมชนดัง้เดมิ” “ตลาดนดั” หรอื “ถนนคนเดนิ” ดงันี้ 
 
 
ภาพท่ี 14  ขอ้เสนอแนวทางการจดัการพืน้ทีแ่ละเสน้ทางการสญัจรส าหรบัการจดัการท่องเทีย่วในย่านตลาดขลุง 
 
สิง่ทีค่วรด าเนินการในขัน้ต่อไปคอืการหาแนวทางในการอนุรกัษ์กายภาพสถาปตัยกรรมใหม้คีวามมัน่คง
แขง็แรงและรกัษาบูรณภาพดัง้เดมิของอาคารเอาไว้ให้มากที่สุด ส่วนแนวทางการจดัล าดบัความส าคญัในการ
อนุรกัษ์กายภาพสถาปตัยกรรม ควรใหค้วามส าคญักบักลุ่มอาคารเก่าประเภทหอ้งแถวในย่านตลาดขลุงเป็นอนัดบั
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แรก เน่ืองจากเป็นกลุ่มอาคารทีม่คีวามเก่าแก่ มคีุณค่าทางสถาปตัยกรรมสงู และมคีวามสุ่มเสีย่งต่อการถูกรือ้ถอน
มากที่สุด  จากการส ารวจภาคสนามยงัพบห้องแถวจ านวน 4 หลงั ที่มสีภาพทรุดโทรมมาก สมควรด าเนินการ
อนุรกัษ์หรอืซ่อมแซมอย่างเร่งด่วน  อนึ่ง ยงัมีอาคารเก่าหลายหลงัที่ถูกปรบัปรุงหรอืต่อเติมรูปแบบตามความ
ต้องการพื้นที่ใช้สอยและวถิชีวีติที่เปลีย่นแปลงไป จนบดิเบอืนลกัษณะดัง้เดมิ ประกอบกบัสภาพภูมอิากาศของ
จงัหวดัจนัทบุรเีป็นแบบเขตรอ้นและชืน้ มฝีนตกชุก ส่งผลให้มกัมกีารต่อเตมิกนัสาดอาคารและผา้ใบกนัแดด-ฝน 
ซึง่ลดทอนบูรณภาพอาคารและบรรยากาศชุมชนดัง้เดมิ สว่นอาคารทีไ่ม่มกีารปรบัปรุงหรอืต่อเตมิมากนกัจะรกัษา
บูรณภาพอาคารและส่งเสรมิบรรยากาศชุมชนดัง้เดมิเอาไว ้หากแต่วสัดุก่อสรา้งดัง้เดมิของอาคารเหล่านัน้ก็เสีย่ง
ต่อการเสือ่มสภาพ  ฉะนัน้ ประเดน็ทีน่่าสนใจและทา้ทายในการอนุรกัษ์อาคารเก่าและฟ้ืนฟูย่านชุมชนดัง้เดมิแห่งนี้ 
กค็อืการจดัการทางกายภาพอาคารเก่าในชุมชนเมอืงขลุงให้สามารถเชื่อมโยงกบัลกัษณะและบรรยากาศดัง้เดมิ 
พรอ้มกบัสรา้งคุณภาพชวีติทีด่ใีนการอยู่อาศยั มคีวามสอดคลอ้งกบัสภาพภูมอิากาศทอ้งถิน่ และตอบสนองความ
ตอ้งการประโยชน์ใชส้อยในปจัจุบนัได ้  
 
   
ภาพท่ี 15  ตวัอย่างอาคารเก่าทีม่กีารดดัแปลงและต่อเตมิจนบดบงับรูณภาพของอาคารดัง้เดมิ 
ทีม่า : การส ารวจภาคสนาม กรกฎาคม 2555 – ตุลาคม 2556 
 
   
ภาพท่ี 16  สภาพภมูทิศัน์ของยา่นตลาดขลุง 
ทีม่า : การส ารวจภาคสนาม กรกฎาคม 2555 – ตุลาคม 2556 
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